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FIG. 3 POLISHING CHARACTERISTICS OF
PORTLAND CEMENT CONCRETE
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FIG. 8 PARTICLE SHAPE OF MATERIALS USED
FOR DENSE-TEXTURED SPECIMENS
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FIG.14 FINE AGGREGATE REPLACEMENT
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FIG. 15 BLENDING SANDSTONE WITH
OOLITIC LIMESTONE IN P.C.C.
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